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ＡＳＥＡＮと中国が牽引する東アジアの貿易特集／東アジア物流新時代─グローバル化への対応と課題
石川幸一
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●主要製品の東アジア域内貿易
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輸出国→輸入国 日本 中国 香港 韓国 台湾 ASEAN 東アジア
日本
中国
香港
韓国
台湾
ASEAN
 4.9
  1.0
  3.6
  2.7
14.4
10.0
  6.3
  0.7
  5.2
  5.7
  1.2
  2.0
  2.0
5.8
0.4
0.2
1.7
3.9
0.2
0.1
1.1
  9.3
  2.2
  1.6
  1.3
  1.4
11.3
  34.0
  12.8
    9.5
    6.2
    6.3
  31.2
東アジア 26.6 17.0 16.1 8.1 5.3 27.1 100.0
表 1　1985 年の東アジア域内貿易（シェア） （単位：％）
（出所）日本貿易振興機構国際経済研究課作成の世界貿易マトリックスにより作成。
輸出国→輸入国 日本 中国 香港 韓国 台湾 ASEAN 東アジア
日本
中国
香港
韓国
台湾
ASEAN
 4.4
  1.6
  2.6
  2.0
  7.2
  3.4
  8.9
  1.4
  0.1
  1.3
  4.4
  5.6
  1.6
  4.0
  3.0
4.8
1.0
0.4
0.4
1.6
4.2
0.4
0.3
0.6
1.5
12.0
  1.6
  1.9
  2.9
  2.3
12.6
  28.8
  13.0
  13.1
    9.1
    8.8
  27.2
東アジア 17.8 15.1 18.6 8.2 7.0 33.3 100.0
表 2　1995 年の東アジア域内貿易（シェア） （単位：％）
（出所）表１と同じ。
輸出国→輸入国 日本 中国 香港 韓国 台湾 ASEAN 東アジア
日本
中国
香港
韓国
台湾
ASEAN
 5.9
  1.1
  1.6
  1.0
  5.1
  5.6
  9.1
  4.9
  2.9
  4.8
  2.5
  8.7
  0.8
  2.1
  2.9
3.3
2.5
0.4
0.4
1.7
2.9
1.3
0.1
0.8
1.3
  5.3
  3.9
  1.2
  2.0
  2.0
11.9
  19.6
  22.3
  11.9
  10.1
    8.4
  27.7
東アジア 14.7 27.3 17.0 8.3 6.4 26.3 100.0
表 3　2005 年の東アジア域内貿易 ( シェア )　 （単位：％）
（出所）表１と同じ。
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・コンピュータ部品?
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